





Masing-masing soal  bernilai 10 
1.  Islam lebih mementingkan kebudayaan sebagai proses daripada kebudayaan sebagai 
produk. Jelaskan ungkapan ini dan berilah contoh sekaligus penjelasan contoh itu 
sehingga jawaban Saudara cukup tuntas ! 
2. “Ilmu tanpa amal bagaikan lebah tanpa madu”, Apa arti pepetah ini dalam kaitannya 
dengan etos kerja dalam Islam ?  
3. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara masyarakat madani dan masyarakat beradab 
dan sejahtera !  
4. Sebut dan jelaskan masing-masingnya tentang point-point HAM fersi Barat. 
5. Jelaskan kandungan Islam mengenai paham demokrasi !  
6. Jelaskan kelebihan Islam dibanding dengan paham demokrasi dalam sistem 
pemerintahan negara ! 
7. Bagaimana sikap terbaik saudara melihat praktik demokrasi barat dengan demokrasi 
Islam yang berbeda ? 
8. Jelaskan sikap dan perbuatan bagi umat Islam dan umat non muslim yang benar 
manakala umat Islam sedang ber hari raya !  
9. Tokoh-tokoh dari berbagai agama berkumpul untuk berdoa bersama. Imam doanya 
bergantian, dan masing-masing imam diamini oleh seluruh yang terlibat. Boleh kah  hal 
tersebut dilaksanakan menurut pandangan Islam ? jelaskan argumen saudara atas 
jawaban saudara itu ! 
10. Ada dua macam ruang lingkup hukum Islam, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. 
Hukum perdata ada tiga macam, sebut dan jelaskan masing-masingnya! Hukum Pidana 
ada empat macam, sebut dan jelaskan masing-masingnya !  
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